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 كلمة التمهيديةال
 بسم الله الرحمن الرحيم
الحمدددد ذ الددددال رندددىل الاددددرنن هددددد للادددداس وبيادددات مدددد  الذددددد والفرقددددان  والصدددد ة  
والس م على سيدنا محمد الدال ررسدب بلسدان قومدو وهدو عدر  ملدتُ  وعلدى نلدو و دحلو ومد  
 تلعهم إلى يوم الديعاد  وبعد.
تٍ التوفيق والذداية حتى استطعت رن رتدم  قلب كب شيء رشكر الله عى وجب الال وهل 
كتابددة هددار الرسددالة ضددت الدوعددوا "ادفعددال الدتعديددة  ددرول ا(ددر في سددورة ا ادلددة  دراسددة 
ضليليددددة لضويددددة  ددددرفيةع" لاسددددتيفاء بعددددض الشددددروط الدطلوبددددة للحصددددول علددددى درجددددة سددددرجانا 
ة وندابدددها مامعددة عدد ء الدددي  هومددانيورا في كليددة الآداب والعلددوم الإنسددانية باسددم اللغددة العربيدد
 الإس مية الحكومية.
اعتًفت بأن هار الرسالة التي كتلتها لا تخلو ع  ادخطاء والااصان  ولذاا ررجو مد   
الاراء والااقدي  اقدتًاحهم وناددهم لإ د ح وإكمدال هدار الرسدالة لتكدون رسدالة نافعدة مفيددة 
 اا اللح..لدد الكاتب والاراء وريضا يستفيدها م  يهتمون به
بالصددراحة لا رسددتطي  رن رقددوم بكتابددة هددار الرسددالة العلميددة دون الدسدداعدة مدد   يدد   
ادطددرال الدداي  يدددومون رن يسدداعدوا ماددا بدايددة سليددإ هددار الرسددالة إلى رن تكددون رسددالة 
تامددة  لددداا في هدددار الدااسدددلة الغاليدددة لا رنسدددى رن رقددددم جىيلدددة الشدددكر وكمدددال الاحدددتًام وضيدددة 
 لى سادات الفض ء  ماهم:عظيمة إ
والددل الحليلدتُ والكدريدتُ ماصدور حسد  ومصدلاح الدتي ندورت حيداا بكمدال ر تهدا   .0
يجىيهمدا خدتَ  الله رن تشدييعي لدوا دلة وإ دام دراسدتي ورسد لمادا  دغرل و  بتًبيدةوقامدا 
 . ويىيد في بركات عمرهما يلارك لذما في رعمالذماو ا(ىاء 
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مية الحكومية ومساعدور الاي  قاموا برعاية مصاح رئيس جامعة ع ء الدي  الإس  .9
 التعليم ومصاح الط ب والطاللات  يعا.
عميدد كليدة الآداب والعلدوم الإنسدانية الددكتور حاشدم حدداد  م.ر. . ونائدب العميددد  .0
ادول: الددكتور علدد الدر   ر  م.ر. . ونائلدة العميدد الدانيدة: الددكتور الحاجدة  دىان 
ئددب العميددد الدالدد.: محمد نددور ركددب رشدديد  م.بددد.  م.إد.  بدد .د. شددكر  م.ر. . ونا
 الاي  قد بالوا جهودهم لتطوير وتاديم هار الكلية.
رئيسددددة قسددددم اللغددددة العربيددددة وندابدددددها االوبددددة الدكتورندددددة مددددرواا  م.ر . وسددددكريتتَها  .0
قسدم ادستاذ رنوار علد الر    س.ر .  م.بد. الاان قد عم  دورا مهما في تطدوير 
 اللغة العربية وندابها.
مشرفي ادول  رنوار علد الر    س.ر .  م.فد.  ومشرفي الداا الدكتور الحاج  .0
عمران رنوار كوبا.  ل.س. م.ح.إ الدشرفان الاكيان العلاريان الاان ساعدان في إ ام  
  كتابة هار الرسالة بالتوجيهات والإرشادات الاافعة الغالية.
داب والعلدوم الإنسدانية الداي  علمدوا بوسدعة علدومهم ومعدرفتهم  ادسداتاة في كليدة الآ .6
 وكدرة خباتهم  التي شيعتتٍ  لكوا طاللا مفيدا لغتَل ودمة والشعب.
 يدد  الدددووفتُ والدووفددات الدداي  قدداموا وخدددمتي رحسدد  خدمددة ماددا رن رلتحددق بهددار  .7
 الكلية إلى رن رتخرج بعد شهر.
 يصاحلونتٍ في السعادة والحىن يؤاكلونتٍ وي علونتٍو ي  اد دقاء الاي  لا يىالون  .8
علددو بددو  ورن يج تٍ وا(ميدد خالصددا لددو  ورن يافعدد عمدد  العمددب رسدد ل الله تعددالى رن يجعددب هدداا
 إلى يوم الحساب. م جورا
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 تجريد البحث
 : توفيق الرحمن        الاسم
 40400044040الرقم الجامعي : 
الأفعال الدتعدية بحروف الجر في سورة المجادلة (دراسة تحليلية نحوية  : الرسالة عنوان
 صرفية)
 
إن الك م ع  ادفعال الدتعدية  رل ا(ر ك م لشت  جااب لوسعة الآراء وتاوا 
 وجو الاظر عاد الاحاة. 
في هار الرسالة حلب اللاح. حرول ا(ر التي تتعدد بها ادفعال م  الدعاا التي ف
يربطها الفعب  فمعتٌ الفعب متعمدا على الحرول التي تتصب بو  رو في باب نخر يختلإ 
الفعب بعدم ووجدود الحرل الال يتصب بو  كب م  هار سيتكلمو اللاح. في هار معتٌ 
 الرسالة.
رما بانسلة إلى الدااهج التي يستخدمها اللاح. في سليإ هار الرسالة ترتكى على 
مرحلتتُ وهما مرحلة    الدواد ومرحلة ضليب الدواد وهي تكون ع  طرق  الطرياة الإستارائية 
 الاياسية والطرياة التيليلية.والطرياة 
وبعد مطالعة عديدة وجد اللاح. سلعة حرول ا(ر التي تتعدد بها ستة وث ثتُ فع   
 ووجد اللاح. ستة رقسام م  ادفعال الدتعدية  رول ا(ر الدوجودة في سورة ا ادلة.
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 الباب الأول
 مقدمة
 لفية الخالفصل الأول: 
لا بب كانت و  تعييى م رداة ترهيب و طق والدفهو لم تك  اللغة العربية يوما م  حي. الدا
 ٔالروحي على حد سواء.وسيلة م  وسائب الاتصال الفكرل و تىال 
  رجال الفكر الادامى عظيم الش ن كانت الدعوة ما لذار اللغة م  كلتَ ادهمية و بمو 
ضفظها سليمة و حيحة لشا قد يعتًيها م  الشوائب عم  لوع  رسس وعوابط ضميها و 
حى ربما عاا معو الضوابط قد اتخات مااد يب. إلا رن هار ادسس و عر  إطارها ال
نراء الضواب  مدب الذدل ادساسي والغاية الدلتغاة ذلك رن التشعب والتاوا في ادسس و 
ردد إلى نوا م  الحتَة   باخت ل الالائب العربيةجريانهم وراء اللهيات الدختلفة و  واععيها 
 اعة ف ن في الداطق الإعرا  وبتُ قول ف ن و  لضعيإ اياا بتُ اد   والصحي  و الضو 
واستطرادا رعحت اللغة العربية وقواعدها   بتُ ماهب هاا وماهب ذاكم  الاحاة و 
عربا م  الدستحي ت عض ط ب اليوم نوعا م  الإعياز و لضوها بالاسلة إلى ببصرفها و 
 .ك نها عالة ك داء يصعب اجتيازهارخاوا ياظرون إليها و و 
                                                             
   ٘اندونيسيا: الحرمتُ  دون الساة ع  ص. الطلعة ادولى     الإعراب فيالدعيم الدفصب طاهر يوسإ الخطيب,   ٔ
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نو الفعب الال لا يكتفى الدتعدل فإ ف ما بالاسلة إلى لب هاا اللح. وهو الفعب
الفعب الدتعدل و  .يحتاج إلى مفعول بو واحد رو ركدر مدب: فهم الت ميا الدرسبفاعلو و 
: الفعب الدتعدل بافسو وهو ما لو نوعان مفعول بو يا  عليو  و   و اعب يفعلويحتاج إلى ف
مفعولو ريت الرجب  و  :"  مدبرشرة "دون واسطة حرل ا(يصب إلى الدفعول بو ملا
 "بواسطة حرل ا(ر" هو ما يصب إلى الدفعول بويسمى " ريحا". والفعب الدتعدل بغتَر و 
إن هاا الددخب إلى جوهر الك م ع   مفعولو يسمى "غتَ  ري ".بك و  تذهل :مدب
 كليا. لا بد م  معرفتو تسهي  لفهم هاا اللح.   لالا هار الرسالة
عتٌ اللغول الدراد م  على مادار الد عب قد يتعدد بِعدٍة م  حرول ا(ر إن الف
ك وذل وإنما يدتَها ويظهرها حرول ا(ر دن هار الدعاا كاماة في الفعب  وقوا الفعب 
فإن  الدار  م  الَت: خرجت ُخروجك  ف ابتداء تلتُرنك إذا قلَت خرجُت  ف ردَت رن 
الدابة  فإن رردَت على  جك ماارٌن لاستع ئك  قلَت: خرجت ُرردَت رن تلتُ رن خرو 
الدار  وإن رردَت الصحلة  قلَت:  ع  ا اوزة للمكان  قلَت: خرجت ُ
مَّان   وإن خرجت إلى ع َ :ن رردت رن تلتُ انتهاء خروجك قلتوإي  بس ح خرجت ُ
 .قصدت الظرل قلت :خرجت في عمَّان
لا عابط يضلطها ولا قاعدة ضدد الحرل  رلادفعال الدتعدية   إن الك م ع 
معيم م  معاجم اللغة  إ عاها يستلىم العودة إلىكب ماها وكان الكش   الال يتعدد بو
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لب مراجعة كب مادة وما تفرا وكان الغوص في خضم زاخر م  الحالات وادوجو يتط
 خصو ا لالة الكتاباتاللح. ة الكلتَة إلى تعميق هاا لالك  ريت الحاج  عاها
اللح.  او بعد رن اطلعت عدد موعالكاملة عاو باستط ء وجودها في سورة ا ادلة 
تعدية فيها م  الحرول التي سول ر   ك  م  ادفعال الدالدوجود في تلك السورة  و 
       تتعدد بها. 
 الدشكلةالفصل الثاني: 
هار في  بها التي سياوم اللح. م  الخلفية الداكورة رراد اللاح. رن يادم الدشكلة
 :ا وهم مشكلتتُاللح. لزدد خ ل و  الرسالة 
 ؟ في سورة ا ادلة تتعدد بها ادفعال التي ا(رهي حرول ما  .ٔ
 تعدية  رول ا(ر في سورة ا ادلة؟الدرقسام ادفعال ما   .ٕ
 توضيح معانى الدوضوعالفصل الثالث: 
في سورة  ا(ر لرو ادفعال الدتعدية  وعوا: "بمهار الرسالة قدمها اللاح. 
 م  ادحس قلب رن يلدر اللاح. هار الرسالة و  ع"  رفية  دراسة ضليلية لضويةا ادلة 
   الكلمات الداتظمة في موعوا الرسالةمعاا ك  م   شرحرن ي
 يفعب" -"فعب مصدر م  هي    م  "الفعب" وهو ادفعال: عٔ
  .والفعب هو كلمة تدل على حدوث عمب معتُ في زم  معتُ
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متصب " ديتعد-هو اسم فاعب م "تعددو  :  الظالم  الدتياوز للحدتعدللدا عٕ
جاوزها  كما ذكر في التاىيب الحكيم  ل علىع  تعدد الحدود ر رل ا(ر 
كان متعديا    ل. وتعدد الفعب رٕ"و ُس َف ْند َ م َل َو َ د ْا َفد َ الله ِ د َو ْد ُح ُ دَّ ع َتد َيد َ  ْم َ"و َ
 .ٖيتطلب مفعولا بو
يحتاج إلى مفعول بو واحد رو لا يكتفى بفاعلو و  : هو الالالفعب الدتعدل عٖ
 .ٗركدر
يستعمب للظرفية والسللية والاستعانة والتعدية والتعويض  حرل ا(ر: اللاء عٗ
 .والإلصاق  والدصاحلة
 والحرل لغة الطرل وفي ا ط ح الاحاة كلمة     م  الحرل :حرول ع٘
على معتٌ وهو  فإن هاا اللفظ كلمة دلت  دلت على معتٌ في غتَها مدب: م ِ
الابتداء وهاا الدعتٌ لا يتم حتى تضم إلى الكلمة غتَها فااول"ذهلت م  
 .الليت"
                                                             
 ٔسورة الط ق:  ٕ
   الساعة الداماة لي .ٜٕٔٓرغسطس  ٜٔ  التاريخ /ra-ra/moc.ynaamla.www//:sptthمتعدل/إليو م  خ ل  الو ول  ٖ
 .ٜٚبتَوت : دار الداافة الإس مية  دون الساةع  ص . دون طلعة   العربية  ملخص قواعد اللغة فؤاد نعمة    ٗ
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هو وسيلة تعلتَية في اللغة العربية لتاسيق الك م و ييى بعض الدعاا ع   :ا(ر عٙ
ىم. ويختص عراب إلى جانب الرف  والاصب وا(غتَها  وهو رحد حالات الإ
 .ادفعال رو الحرول رو ادسماء الدلاية إط قا ا(ر بالاسم الدعرب ف  تجر
 .على الظرفية يدل حرل ا(ر :في  عٚ
 تُلكريم  وهي مدنية تتكون م  اثاالارنن ا : إحدد سورسورة ا ادلة عٛ
نىلت بعد سورة الداافاتُ بدرت بأسلوب التوكيد "قد سم "ذكر  عشري  ريةو 
 .لفظ ا( لة في كب نية م  السورة
 لدناهج الدستعملة فى كتابة الرسالةاالفصل الرابع: 
 تُ:تفي كتابة هار الرسالة  سلك اللاح. عدة طرق في الدرحلتتُ الآتي
 مرحلة    الدواد .ٔ
 لاتاالدابوسائب قراءة الكتب و ستعمب اللاح. الطرياة الدكتلية في هار الدرحلة  ا
ماتفعة  ى نتييةالعة عمياة للحصول علطالعها مطثم ي في الدكتلةالدتعلاة بهاا اللح.  
 .  ففي هار الدرحلة الدكتلية يستخدم اللاح. ماتطفتُ  هما:لكتابة اللح.
ياتطإ اللاح. ا(مب في الكتب رو الت ليفات  رن :ماتطإ ملاشر عٔ
  .تغيتَا م  اد ب الدختلفة دون رن يغتَها
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الكتب م  رن يأخا اللاح. جوهر رفكار الدؤلفتُ  :غتَ ملاشرماتطإ  عٕ
في هاا ماتطإ و  .ةختلفباللغة الدثم يلايها  تعلاة باللح.الد الدطلوعاتو 
 .ختصارات والتعلياات  هما: الإغتَ ملاشر يستخدم اللاح. مصدري 
 مرحلة تاظيم الدواد و ضليلها .ٕ
ام بعد ذلك بتاظيمها و تلويلها قلب رن     اللاح. الدواد الدطلوبة ق بعد رن
  .واها ضلي  علميا حول هاا الدوعم بتحليلياو 
 ستخدم اللاح. الطرق الآتية:في ضليب الدواد او  
ادمور العامة إلى خ  ة اللح. م   الطرياة الاستارائية  بد ن يادم اللاح. .ٔ
 .ادمور الخا ة
ادمور الخا ة إلى خ  ة اللح. م   ة الاياسية  بأن يادم اللاج.الطريا .ٕ
 .ادمور العامة
 .وعي  ماا د اللح.حليب الدواد لتبت بأن ياوم اللاح.الطرياة التحليلية   .ٖ
 سابقةال اتالدراسالفصل الخامس: 
مكتلة جامعة ع ء الدي   على عدد م  الرسائب في طويلة متكررةبعد مطالعة 
اد اث الدعياة الدتعلاة  لرسائب العلمية و مية بمكاسر ما وجد اللاح. او الإس مية الحك
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  التي تلح. في ادفعال الدتعدية فحسبدفعال الدتعدية  رول ا(ر سود الرسالة با
 الدتعلاتتُ بهار الرسالة  هما:جد اللاح. م  ا(امعات ادخرد الرسالتتُ ولك  و 
الرسالة بالدوعوا "رسرار تعدية ادفعال  رول ا(ر في الارنن دراسة ضليلية  عٔ
كلية  اللغة العربية وندابها شعب طالب  دلالية سياقية" امد نور الذادد
امعة سونان كاليياكا الإس مية الحكومية داب وعلوم الداافة مالآ
 م.ٕٗٔٓ  ساة موكياكرتا
الرسالة بالدوعوا "رفعال الدتعدية بأحرل ا(ر وفوائدها في سورة اللارة"   عٕ
امعة سون  ملتكميلي الدطمئاة طاللة قسم اللغة العربية وندابها كلية الآداب 
 م. ٕٔٓٓيا  ساة رمليب الإس مية الحكومية سورابا
   دو وجد اللاح. رن لدا لاحظ اللاح. م  اللحوث الساباة وقارنها م
ع  تلك اللحوث الساباة حي. تلح. الرسالة  رساسيا جوهريا دو يختلإ 
تختلإ ع   التي لاظرية الدلاليةادولى في تعدية ادفعال الدتعدية  رول ا(ر با
ظرية الاحوية والصرفية. ورما الرسالة الاظرية التي يستخدمها اللاح. وهي الا
الدانية فهي  يب إلى اللح. في مسائب الفوائد التي تعايها الدؤلفة بالدعاا اللغوية 
  الدوجودة في سورة اللارة.
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 أغراض البحث وفوائدهالفصل السادس: 
 :الحصول عليها في هاا اللح. هيالتي يراد ادغراض 
 .رول ا(ر في سورة ا ادلةتعدية  معرفة وجود ادفعال الد .ٔ
 .في سورة ا ادلة عدد ادفعال الدتعدية  رول ا(راستعمال و معرفة  .ٕ
 ادفعال الدتعدية  رول ا(ر في سورة ا ادلة. رقسام معرفة .ٖ
 إثارة الدورة في الدراسة اللغوية واددبية.  .ٗ
 :الدموجودة في هاا اللح. فيما يليوالفوائد 
" لللاح. نفسو دفعال الدتعدية  رول ا(رتعلاة "بازيادة الدمعلومات الدم .ٔ
 .الصرفيو  وللآخري  في لرال العلم الاحول
  .ع  الاخت فات في معاا ادفعال الدتعدية  رل ا(ر علوماتمتاديم  .ٕ
الدساعدة لد  رغب في فهم اللح. ع  "ادفعال الدتعدية  رول ا(ر " الال لا  .ٖ
هار  اللاح. . وجعبالدطلوعة الد لفاتو  العلميةيىال قلي  بالاسلة إلى اللحوث 
 .راج   للدراسة الدتعلاة بهامرجعا م  الد لكونهاالرسالة 
 الرسالة بالأجمال محتوياتالفصل السابع: 
 الدادمة: اللاب ادول .ٔ
  .: الخلفيةالفصب ادول
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 .الفصب الداا: الدشكلة
  .فصب الدال.: توعي  معاا الدوعواال
 .الساباة اتلدراساالراب :  الفصب
 .ااهج الدستعملة في كتابة الرسالةالفصب الخامس: الد
 .الفصب السادس: رغراض اللح. وفوائدر
 .الرسالة باد ال لزتوياتالفصب الساب : 
 ادفعال الدتعدية  رول ا(راللاب الداا: دراسة نظرية ع   .ٕ
  .ادفعال الدتعدية  رول ا(رالفصب ادول: تعريإ 
 .سام ادفعال الدتعدية  رول ا(ر: رقدااالفصب ال
 . رول ا(ر الشائعة ادفعال الدتعديةالفصب الدال.: رمدلة 
 اللاب الدال.: نظرة عامة ع  سورة ا ادلة .ٖ
 .ريإ سورة ا ادلة وسلب تسميتهاالفصب ادول: تع
 .الفصب الداا: رسلاب نىول سورة ا ادلة
 .ادلة لدا قللها وما بعدهارة ا الفصب الدال.: مااسلة سو 
 .الفصب الراب : رحكام وفوائد سورة ا ادلة
 ادفعال الدتعدية  رول ا(ر في سورة ا ادلةاللاب الراب :  .ٗ
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 حرول ا(ر التي تتعدد بها ادفعال في سورة ا ادبة.الفصب ادول: 
    .ادفعال الدتعدية  رول ا(ر في سورة ا ادلة: رقسام نيةالفصب الدا
 ا ةاللاب الخامس: الخ .٘
 .ةالفصب ادول: الخ  
 .ةالفصب الداا: الإقتًاح
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 الباب الثاني
 دراسة نظرية ع  ادفعال الدتعدية  رول ا(ر
   الفصل الأول : تعريف الأفعال الدتعدية بحروف الجر
قلب رن ندخب إلى جوهر اللح. م  ادحس  رن يادم اللاح. مدخ  إلى 
 . اظرية ادساسية ع  هاا اللح.ال
يتعدل"  علىع   -الظالم  الدتياوز للحد وهو اسم فاعب م "تعددالدتعدل لغة 
تعدد الحدود رد جاوزها  كما ذكر في التاىيب الحكيم "وم  يتعد حدود الله فاد ولم 
 .ع. وتعدد الفعب رد كان متعديا  يتطلب مفعولا بؤ  نفسو" الط ق الآية
ذكرر مؤلإ اريإ متاوعة عاد الاحاة تكمب بعضها بعضا  ماها ما وللمتعدد تع
الكتاب السهب في الاحو والصرل كامب عويضة رن الفعب الدتعدد هو الفعب الال 
. ٘يتعدد رثرر فاعلو  بب يتياوزر إلى الدفعول بو  مدب: فت  عمرد ب  العاص مصر
يو. والفعب الدتعدل لو والفعب الدتعدل يحتاج إلى فاعب يفعلو  ومفعول بو يا  عل
مسميات ماها: الفعب الواق  لوقوعو على الدفعول بو  والفعب ا اوز  اوزتو الفاعب إلى 
 .ٙالدفعول بو
                                                             
 .ٖ٘ٔع  ص. ٕٕٔٓا(يىة: رطلس للاشر والانتاج الاع مي  الطلعة ادولى    السهب في الاحو والصرل  كامب عويضة 5
6
 .ٖ٘ٔ  ص. السهب في الاحو والصرلكامب عويضة   
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ع مة الفعب الدتعدل: رنو يالب هاء الضمتَ التي تعود إلى الدفعول بو  مدب: تفوق 
 التلميا ف كرمو والدر.
دول ما قدمو مصطفى الغ ييتٌ رن وم  التعريإ الآخر الاد يأكد التعريإ ا
الدتعدد هو ما يتعدد رثرر فاعلو  ويتياوز إلى الدفعول بو. مدب: كتب محمد درسو. إذن 
 ٚالدتعدد يحتاج إلى فاعب يفعلو ومفعول بو يا  عليو.
وجاء ريضا علد الله ب  علد الر   العايلي في شرحو على كتاب رلفية اب  مالك 
يإ ادول حي. رنو ياول: الفعب الدتعدل هو الال يصب إلى بتعريإ ما يخالإ التعر 
مفعولو بغتَ حرل ا(ر  لضو:  عربت زيداًع  والازم: ما ليس كالك  وهو: ما لا يصب 
إلى مفعولو إلا  رل ا(ر  لضو:  مررت بىيٍدع  رو لا مفعول لو  لضو: قام زيٌدع. ويسمى 
ا  ولراوزا ً وما ليس كالك يسمى: لازما  ما يصب إلى مفعولو بافسو: فع  متعديا  وواقع
 .ٛوقا را وغتَ متعد  ويسمى متعديا  رل جر
ذكر د. نصر الدي  إدريس جوهر  لزاعر جامعة سون  رمليب الإس مية الحكومية 
بإندونيسيا  الدعرول رن ادفعال العربية م  حي. لىومها وتعديتها تااسم إلى قسمتُ: 
. الفعب الازم هو ما يليو فاعب مرفوا فاط إما على رنو ياوم الفعب الازم والفعب الدتعدل
                                                             
 .ٕٗ.ع  صٕٕٔٓالادس للاشر والتوزي       الطلعة الدانية  الااهرة: شركةربيةجام  الدروس العمصطفى الغ ييتٌ    ٚ
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بو مدب: حسات عائشة وقل  ر د و إما على رنو يا  ماو مدب: رقد حس  وقعدت 
زياب رو بعلارة رخرد رن الفعب الازم هو الال يكتفي بما يليو م  الفاعب دون رن يحتاج 
لى فاعلو وعدم تجاوزر إيار للو ول إلى الدفعول بو وقد يسمى بالفعب الاا ر لاقتصارر ع
 إلى الاسم بعدر. 
ورما الفعب الدتعدل فهو ما يليو فاعب مرفوا ومفعول بو ماصوب رو جار ولررور 
رو بعلارة رخرد هو الفعب الال لا يكتفي بمرفوعو رو فاعلو فاط بب يتعدار ليصب إلى ما 
وز لتياوزر فاعلو إلى بعدر م  اسم ماصوب رو جار ولررور وقد يسمى بالفعب ا ا
 الاسم ما بعدر.
يااسم الفعب الدتعدل على هار الدفهوم إلى قسمتُ: قسم يلي الفاعب الدرفوا 
بعدر مفعول بو ماصوب  مدب: كتب زيد ماالة  واات حساا سافرا  وقد يسمى قسم 
يتعدد بافسو رو ملاشرة. وقسم يلي الفاعب الدرفوا بعدر جار لررور  مدب: مر علي 
رية  رج  علي إلى عائلتو  وقد يسمى قسم يتعدد بواسطة حرول ا(ر رو غتَ بالا
ملاشرة وهو ما يعرل عاد الاياة بالفعب الدتعدد  رول ا(ر  وهاا ادختَ هو الال 
 سيدور الحدي. حولو في هار الرسالة. 
اختلإ الاحاة في ش ن الفعب الدتعدد  رل ا(ر فلعضهم جعلو م  الاسم 
عال الدتعدية كما تادم ذكرر  وبعضهم عمو إلى ادفعال ال زمة. وقد ذهب د. الداا للأف
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شوقي عيإ إلى رن ال رل ادول هو ادرج  وقال: دن الفعب م  ا(ر وا رور يا  على 
لفظ زيد  –ا رور  كما يا  على الدفعول بو  وإذا قلت مد  : لفظ زيد بالك م 
(ملتتُ واقعا على الك م. فم  التحكم رن نسمى الك م  كان اللفظ رل الاطإ في ا
الفعب في ا(ملة ادولى لازما وفي ا(ملة الدانية متعديا  والفع ن متساويان في الدعتٌ وهو 
ما جعلتٍ رعم الفعب م  ا(ر وا رور إلى الفعب الدتعدل ويؤكد ذلك رنو يجوز العطإ 
 بىيد وعمرًا ورغلت فيو وجعفرًا.على ا(ر وا رور م  الفعب بالاصب مدب: مررت 
وقد ذهب إلى ما يخالإ هاا ال رل بعضهم الآخر ماهم ر د علد الستار  
ا(وارل حي. يرد رن الفعب الدتعدل  رل ا(ر قسم م  رقسام ادفعال ال زمة دنو 
يتسم بضعإ معتٌ الحدث والىم  فياب تصرفو في ادزماة الدختلفة بالك يضعإ  كاو 
ية والحدوث ف  يتعدد إلا بواسطة ويؤكد هاا ال رل د. إبراهيم السامرائي حي. م  الفعل
يرد رن الفعب ر لو قا ر لازم ثم يصار م  هار الحالة إلى الدتعدد  على الرغم م  رن 
بتُ ال ريتُ شيئا م  التااقض إلا رنهما يشتًكان في رن الفعب الدتعدد  رل ا(ر كان 
لو إلى الدفعول بو بواسطة حرل ا(ر. فالدكتور شوقى عيإ ر لو لازما ثم يتياوز فاع
عمو م  ادفعال الدتعدية دنو جاء بمدال يجوز فيو تعدية الفعب الازم بافسو و رل على 
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السواء بالإعافة إلى رنو سمى الفعب عاد تعديتو بالحرل لازما لشا يؤكد رن اد ب فيو هو 
 .ٜاللىوم
رن الدتعدل هو الفعب الال ياصب بافسو وم  التعاريإ ما ذكتها رستاتج 
مفعولا بو م  غتَ الحاجة إلى مساعدة حرل ا(ر رو غتَر لشا يؤدد إلى تعدية الفعب 
الازم بخ ل الفعب الازم الال لا يصب إلى مفعول بو إلا بواسطة حرل ا(ركمررت بىيد 
 ويسمى هاا الاوا متعديا  رل ا(ر كما سلق شرحو.
ما ياصد بالفعب الدتعدد  رل ا(ر بالاول إنو فعب لازم فلالك يدك  ضديد 
يتعدد فاعلو إلى مفعول بو بواسطة حرل م  حرول ا(ر دنو لا يتمك  م  إيصال 
  معاار إلى الاسم بعد فاعلو بافسو.
 الفصل الثاني: أقسام الفعل الدتعدي بحرف الجر
سيم ادفعال بعد رن طال  اللاح. على عدة كتب لضوية ما وجد اللاح. تا
الدتعدية  رل ا(ر الواعحة إلا ما قدم في كتاب رساسيات اللغة العربية لعلد العىيى نلود 
وهو شرح اب  عايب على رلفية اب  مالك  علد الله ب  علد الر   العايليريضا  رلفووما 
 حي. قالا:
                                                             
   الو ول إليها م  خ ل "تااوب حرول ا(ر في الارنن الكريم " نصر الدي  إدريس جوهر  9
   الساعة العاشرة ٜٕٔٓرغسطس  ٘ٔالتاريخ ، lmthالكريم.-القرآن-في-الجر-حروف-تناوب-992/مقالات/ten.ibaranasil//:ptth
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واحد وماها  م  ادفعال ما يتعدد بافسو ويتعدد  رل  وماها ما يتعدد  رفتُ والدعتٌ
. وذكر اب  عايب رن ٓٔما يتعدد بأكدر م  حرل  ويكون لو في كب حالة معتٌ لستلإ
 . لاحظ ما يلى:ٔٔادفعال م  جهة التعدل واللىوم رربعة رقسام
 ما يتعدد بافسو .ٔ
لا نتكلم طوي  ع  هاا الاسم حي. رنو لا يدخب في لب هاا اللح. غتَ رنو 
 داخب في هار ا(هة.  
 د بافسوالفعب يتعد
 الددال الفعب رقم
 كتب الطالب تاريرا كتب ٔ
 ق ر ادستاذ ادسئلة ق ر ٕ
 ركب الإب  الخلى ركب ٖ
 
 ما يتعدد  رل ا(ر .ٕ
 الفعب يتعدد  رل ا(ر
                                                             
  .ٛٛٔع  ص. ٕٛٓٓ الطلعة الدانية  الااهرة:مؤسسة الدختار للاشر والتوزي   غة العربيةفي رساسيات اللعلد العىيى نلود    11
11
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 الددال الفعب رقم
 يحتاج ادستاذ إلى الاراءة يحتاج  إلىع ٔ
 يفكر الدهادس في العمب يفكر  فيع ٕ
 اق عائشة إلى رمهاتشت يشتاق  إلىع ٖ
 
 ما يتعدد  رفتُ والدعتٌ واحد .ٖ
 الفعب ما يتعدد  رفتُ والدعتٌ واحد
 الددال الفعب رقم
 حىنت ادم على اباها حىن  علىع ٔ
 حىن يوسإ لصدياو حىن  لع ٕ
 الدووإ يهتم في الاظافة اهتم  فيع ٖ
 التلميا يهتم بدراستو اهتم  بع ٗ
 
 الدعتٌ لستلإما يتعدد بأكدر م  حرل و  .ٗ
 الفعب ما يتعدد بأكدر م  حرل والدعتٌ لستلإ
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 الددال الفعب رقم
 رغب مصطفى في السفر رغب  فيع ٔ
 رغب الدرشد ع  الكاب رغب  ع ع ٕ
  دت الادوة في الاقتصادد  .  فيع ٖ
  . السائ  ع  الفادق  .  ع ع ٗ
 خ  الدكان م  رهلو خ   م ع ٘
 لم بافسوخ  العا خ   بع ٙ
 
بالاسلة إلى هاا التاسيم يرد اللاح. رن م  الدمك  زيادة ث ثة رقسام ادخرد 
 للأفعال الدتعدية  رول ا(ر الال لم يتم بيانها بشكب كامب في عدة كتب الاحو وهي:
 الفعب ما يتعدد بافسو ويتعدد  رل والدعتٌ واحد  .ٔ
 الفعب ما يتعدد بافسو ويتعدد  رل والدعتٌ لستلإ .ٕ
 الفعب ما يتعدد بافسو ويتعدد بأكدر م  الحرل والدعتٌ لستلإ .ٖ
 رقدم ادمدلة لكب م  ث ثة ادقسام.  فيما يأا:
 الفعب ما يتعدد بافسو ويتعدد  رل والدعتٌ واحد .ٔ
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 الدعتٌ الفعب الدتعدد  رل ا(ر الفعب الدتعدد بافسو رقم
 سواء شكر لو شكرر ٔ
 سواء استعان بو استعانو ٕ
 سواء نص  لو نصحو ٖ
 
 الفعب ما يتعدد بافسو ويتعدد  رل والدعتٌ لستلإ .ٕ
 الدعتٌ الفعب الدتعدد  رل ا(ر الفعب الدتعدد بافسو رقم
 لستلإ كتب عليو كتلو ٔ
 لستلإ دخب على رهب الارية دخب الارية ٕ
 لستلإ تظاهروا بالادم تظاهروا الحكومة ٖ
 تلإلس رخا بو إلى السوق رخا الااود ٗ
 لستلإ رحس  إلى والديو رحس  الاراءة ٘
 
 الفعب ما يتعدد بافسو ويتعدد  رفتُ والدعتٌ لستلإ .ٖ
 الدعتٌ الفعب الدتعدد  رفي ا(ر الفعب الدتعدد بافسو رقم
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 لستلإ رغب عاو -رغب فيو  رغب الشيء ٔ
 لستلإ سلم عليو -سلمو م   سلمو الكتاب ٕ
 تلإلس يرد إلي –يرد علي  يردا ٖ
 
ريضا ما يتعدد بمفعولتُ  ويااسم هاا الاوا إلى  الدتعدية  رول ا(ر وم  ادفعال
 قسمتُ:
 ما يصب إلى مفعوليو بواسطة حرفي ا(ر .ٔ
رَْم َلذُْم ُشرََكاء َشَرُعوا َلذُم مِّ  َ الدِّي ِ :  ٕٔالددال قولو تعالى في سورة الشورد الآية 
ع ْولا َكِلَمُة اْلَفْصِب لَُاِضَي بَديدْ اَدُهْم َوِإنَّ الظَّاِلِمَتُ َلذُْم َعَااٌب رَلِيم ٌَما لمَْ َيأَْذن بِِو اللََُّّ َول َ
يرد الدكتور إميب يعاوب في كتابو معيم الصواب والخط  في اللغة رن فعب 
 مستدلا بآية ذكتها ننفا. ٕٔ رذنع متعديا باللاء يكون بمعتٌ رباح
لم  م  رذن لو بالدعاء ماكم فتحت لو والددال الآخر ما قالو  لى الله ونلو وس
 ربواب الر  ..ع إلخ
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وذكر هاا الفعب   ريضا رن فعب  رذنع متعديا  رل ا(ر  فيع ولاد وجد اللاح.
 ف   ب الدوسوعات الفاهية ذكر فيو بالعلارةكدتَا في كتب الفاو  فمد  كتا
 إلخ ٖٔيصتَ العلد م ذونا إلا فيما رذن لو فيو سيدر..ع
ا في كتاب الفاو الإس مي وردلتو بالتعلتَ  ويص  إقرار الدميى الد ذون وذكر ريض
 بادر ما رذن لو فيو..ع إلخ
 ما يصب إلى مفعوليو بافسو وبواسطة حرل ا(ر .ٕ
ِم  ُدوِن اللََِّّ َفاْهُدوُهْم ِإَلى  ِرَاِط   ٖٕالددال قولو جل جلاله في سورة الصافات الآية 
 ع.ا(َِْحيم ِ
رلمَْ تَدَر َرناَّ رَْرَسْلَاا الشَّ َياِطَتُ َعَلى اْلَكاِفرِي َ   ٖٛسورة مريم الآية وقولو تعالى في 
 ع.تَدُؤزُُّهْم رَزِّا
َيا رَيدَُّها الَِّاي َ نَمُاوا َهْب رَُدلُُّكْم َعَلى ِتجَارٍَة   ٓٔوقولو تعالى في سورة الصإ الآية 
 ع.تُاِييُكم مِّ ْ َعَااٍب رَلِيم ٍ
الدتعدية  رول ا(ر يااسم إلى ثمانية رقسام  ث ثة رقسام لزددة عرفاا رن ادفعال 
في كتا  الاحو كما سلق ذكرر وخمسة رقسام رخرد جاءت م   رل اللاح. 
 بعد رن يرد رن هار ادقسام الخمسة لا بد  م   شرحها.  
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 الفصل الثالث : أمثلة الأفعال الدتعدية الشائعة بحروف الجر
 الدعتٌ ادمدلة في ا(ملة  رل ا(ر ادفعال الدتعدية رقم
 تااولذا رو  لها رخا يوسإ  ايلتو خا  بع-يأخا-رخا ٔ
 رو لها ردد ادمانة إلى رهلها رد  إلىع-يؤدد-ردد ٕ
 جاءها رتت ابات إلى رمها يأتى  إلىع-رتى ٖ
 ربعدر ع  بد الرجب ع  شيء يلد  ع ع-بد ٗ
 ا بدي اتخا بدلتٍ ر  ماو يلدل  م ع-بدل ٘
 دعا لي بالبكة بركت رمي في ّ يبك  فيع-برك ٙ
 اعتدار و ولمو بغى رجب على رجب يلغي  علىع-بغى ٚ
 فعلها بكرة بكر محمد في الص ة يلكر  فيع-بكر ٛ
 اتخاها بلدا بلد إسماعيب بمكة يللد  بع-بلد ٜ
 استمرر تم الاب  على الاوم يتم  علىع-تم ٓٔ
 رج  ع  الدعصية يتوب العلد إلى ربو يتوب  إلىع-تاب ٔٔ
 غفرلو يتوب الله على علدر يتوب  علىع-تاب ٕٔ
 داومو يدلت على الصدق يدلت  علىع-ثلت ٖٔ
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 رعطاا جعب لي  دياي دراجة يجعب  لع-جعب ٗٔ
 رعطاا فهو جواد هو يجودا بالدال يجود  بع-جاد ٘ٔ
 جعلك  ي   ب الله عليك يجمب  علىع- ب ٙٔ
 قلق و اشتاق إليو جاب ا(د إلى لااء اباو يجاب  إلىع-جاب ٚٔ
 ولمو جار عليو في الحكم يجور  علىع-جار ٛٔ
 جد و تعب جهد الطالب في الدراسة يجهد  فىع-جهد ٜٔ
 رعلاو جهر التلميا بادمر يجهر  بع-جهر ٕٓ
 لم نسمعو جهلاا ع  الخب يجهب  ع ع-جهب ٕٔ
 روجلو جىما عليو ادمرحتم  يحتم  علىع-حتم ٕٕ
 حرعتٍ عليو يحدتٍ على الشىء يح.  علىع-ح. ٖٕ
 ماعتٍ يحيلتٍ ع  الاهاب يحيب  ع ع-حيب ٕٗ
 رخبا بو حدثتٍ بادمر يحدث  بع-حدث ٕ٘
 ماعو وكفو يحدر ع  العمب يحد  ع ع-حد ٕٙ
 رمار بها يحافو بالعصى يحال  بع-حال ٕٚ
 اشتدت الرغلة فيو الدنيا هو يحرص على يحرص  علىع-حرص ٕٛ
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 رهلكو ونذار بالاار يحرقو بالاار يحرق  بع-حرق ٜٕ
 لم يحب لو  ُما  ماو حُرم الشيء عليو يحرم  علىع-حرم ٖٓ
 نشعر بالحىن  لضىن لدا حدث بو يحىن  لع-حىن ٖٔ
 علمو وشعر بو يحس بالشيء يحس  بع-حس ٕٖ
 لى الوفاء حرص ع يحافظ على العهد يحافظ  علىع-حافظ ٖٖ
 اللىوم والدلوت يحق عليو الاول يحق  علىع-حق ٖٗ
 رقسم بو حلإ باذ على كاا يحلإ  علىع-حلإ ٖ٘
 ناص  رس مالو خسر التاجر في بيعو يحسر  فيع-خسر ٖٙ
 رلاى خطلتو خطب على الداب يخطب  علىع-خطب ٖٚ
 هون ادمر وسهلو خفض عليك ادمر يخفض  علىع-خفض ٖٛ
 رقام فيو و باي فيو  يخلد بالدكان يخلد  بع-خلد ٜٖ
 نىا ثوبو وطرحو  خل  على ثوبو يخل   علىع-خل  ٓٗ
 طللت لو الختَ ادم تدعو لاباها يدعو  لع-دعا ٔٗ
 ررشدا وهداا يدلتٍ على الطريق يدل  علىع-دل ٕٗ
 ثلت واستمر يدوم على ادمر يدوم  علىع-دام ٖٗ
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 قالو لو ن حديداذكر لف  ياكر  لع-ذكر ٗٗ
 ذهب معو ياهب بو ياهب  بع-ذهب ٘ٗ
 يحلمو يرار في الداام يرد  فيع-رد ٙٗ
 كسب يرب  التاجر في تجارتو يرب   فيع-رب  ٚٗ
 انصرل ماو يرج  عاو يرج   ع ع-رج  ٛٗ
 مشى على الرجلتُ يرجب في السفر يرجب  فيع-رجب ٜٗ
 رمار بالفحش ر و بالاول يرجم  بع-رجم ٓ٘
 رذن لو بعد الاهي رخص لاا    الص تتُ يرخص  لع-رخص ٔ٘
 لم ياللو وخط ر يرد عليو الاول يرد  علىع-رد ٕ٘
 قلب الله ورراد ثوابو رضي الله عنه يرعا  ع ع-رعي ٖ٘
 ررادر ورحلو يرغب في شيء يرغب  فيع-رغب ٗ٘
 رغب عاو زهد في الشيء يىهد  فيع-زهد ٘٘
 عاد لو عليها و بام رةزوج يىوج  بع-زوج ٙ٘
 يستفهمو س لتو ع  كاا يس ل  ع ع-س ل ٚ٘
 غللو يسلق عليو يسلق  علىع-سلق ٛ٘
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 رقام فيها يسك  في الدار يسك   فيع-سك  ٜ٘
 لصا ماو سلم م  التصادم يسلم  م ع-سلم ٓٙ
 رذن لو يسم  لو الاهاب يسم   لع-سم  ٔٙ
 جعب لو اسما سمار بف ن يسمى  بع-سما ٕٙ
 مدلو بو يشلو بكاا يشلو  بع-شلو ٖٙ
 جعب لو شرطا شرك عليو يشرط  علىع-شرط ٗٙ
 يوافاو ويحس  بو يصل  لو يصل   لع- ل  ٘ٙ
 طل   عد في ا(لب يصعد  فيع- عد ٙٙ
 لم يهتد إليو عب عاو الطريق يضب  ع ع-عب ٚٙ
 عاناو يضمو إلى  درر يضم  إلىع-عم ٛٙ
 قدم لو السؤال عليو السؤاليطرح  يطرح  علىع-طرح ٜٙ
 س ل ماو يطلب إليو الااود يطلب  إلىع-طلب ٓٚ
 انتصر عليهم يظهر على الآخري  يظهر  علىع-وهر ٔٚ
 يتكلم وبتُ عاو يعب ع  ف ن يعب  ع ع-عب ٕٚ
 رراد فعلو وجد فيو يعىم على ا(هد يعىم  علىع-عىم ٖٚ
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  يرضسخط ولم يغضب على  احلو يغضب  علىع-غضب ٗٚ
 كفو وخفضو يغض م   وتو يغض  م ع-غض ٘ٚ
 قب نشاطو يفشب في الامتحان يفشب  فيع-فشب ٙٚ
 فهم فهو فايو يفاو ع  الدس لة يفاو  ع ع-فاو ٚٚ
 تااولو بيدر قلض بيدر الشيء يالض  بع-قلض ٛٚ
 بلغ س مي إليو اق ر س مي على ف ن يا ر  علىع-ق ر ٜٚ
 ردركو للأمريلحق با يلحق  بع-لحق ٓٛ
 نطق بو وتكلم يلفظ بالك م يلفظ  بع-لفظ ٔٛ
 اجتىار يدر بالديار يدر  بع-مر ٕٛ
 تىوجها  ملك بها يدلك  بع-ملك ٖٛ
 شلهتٍ بأ  يددلتٍ بأ  يددب  بع-مدب ٗٛ
 خلص ماو يايو م  كاا يايو  م ع-لصا ٘ٛ
 رسإ عليو وضسر يادم على ما حدث بو يادم  علىع-ندم ٙٛ
 ارتف  عاو ياهض ع  مكانو ياهض  علىع-نهض ٚٛ
 انصرر نك. م  حاجة رخرد ياك.  م ع-نك. ٛٛ
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 انتاب إليو هلط إلى بلد يهلط  إلىع-هلط ٜٛ
 بكر إليو وبارد هير إلى السوق يهير  إلىع-هير ٜٓ
 فاعت وسالت هملت عياو بالدم  يهمب  بع-همب ٜٔ
 ى بيتودلو عل هدار إلى بيتو يهدل  إلىع-هدد ٕٜ
 قفى إليو يدب إلى السرير يدب  إلىع-وثب ٖٜ
 ائتماو وسك  إليو يدق بصدياو يدق  بع-وثق ٜٗ
 ثلت ولىم يجب عليو السفر يجب  علىع-وجب ٜ٘
 استفادر ورث ماو علما يرث  م ع-ورث ٜٙ
 حدثو في نفسو يوسوس في  درر يوسوس  فيع-وسوس ٜٚ
  فتهاذكر  و إ على ام رة يصإ  علىع-و إ ٜٛ
 علمو وضااو يا  بصحة الخب يا   بع-يا  ٜٜ
 وفاو لذا يسرر لليسرد ييسر  لع-يسر ٓٓٔ
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 الباب الثالث
 نظرة عامة عن سورة المجادلة
 الفصل الأول: تعريف سورة المجادلة و سبب تسميتها
سورة ا ادلة مدنية تااولت رحكاما تشريعية كدتَة ك حكام الظهار والكفارة  
 تجب على الدظاهر وحكم التااجي ونداب ا الس  وتاديم الصدقة عاد مااجاة التي
الرسول صلى الله عليه وسلم  وعدم مودة رعداء الله  إلى غتَ ذلك  كما ضدثت ع  الداافاتُ وع  
. تتكون سورة ا ادلة م  اثاتُ وعشري  نية بدرت بأسلوب التوكيد  قد سم  ٗٔاليهود
 .لة في كب نية م  السورةاللهع وذكر لفظ ا( 
ابتدرت السورة الكريدة بليان قصة ا ادلة  خولة بات ثعللةع التي واهر ماها  
زوجها على عادة رهب ا(اهلية في ضريم الىوجة بالظهار وقد جاءت تلك الد رة رسول الله 
حتى  تشكو ولم زوجها لذا وقالت يا رسول الله :  ركب مالي ورفتٌ شلا  وندرت لو بطتٍ
إذا كبت ستٍ  واناط  ولدل  واهر متٍع ورسول الله ياول لذا: ما رراك إلا قد حرمت 
عليو  فكانت تجادلو وتاول يا رسول الله : ما طلاتٍ ولكاو واهر متٍ  فتَد عليها قولو 
السابق  ثم قالت: اللهم إا رشكو إليك  فاستياب الله دعاءها  ففرج كربتها وشكواها 
قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله....ع    قد سم  الله
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لالك سميت هار السورة با ادلة لليان قصة الد رة التي جادلت الابي وهي خولة بات 
 ثعللة وتسمى ريضا "قد سم " و"الظهار".
تمت هار السورة الكريدة بليان حاياة الحب في الله واللغض في الله  الال خ 
رد الدي   ولا بد في اكتمال الإيدان م  معاداة رعداء الله  لا هو ر ب الإيدان وروثق ع
تجد قوما يؤماون باذ واليوم الآخر يوادون م  حاد الله ورسولو  ولو كانوا نباءهم  رو 
ربااءهم  رو إخوانهم  رو عشتَتهم  رولئك كتب في قلوبهم الإيدان....ع إلى نخر السورة 
 الكريدة.
 زول سورة المجادلةالفصل الثاني :أسباب الن
رول رن خولة بات ثعللة ام رة روس ب  الصامت رراد زوجهاموافاتها يوما  
ف بت  فغضب ووهر ماها ف تت رسول الله وقالت  يا رسول الله إن روسا واهر متٍ بعد 
رن كبت ستٍ  ورق عظمي وإن لي ماو  لية  غارا  إن عممتهم إليو عاعوا وإن 
!! فاال لذا : ما رراك إلا قد حرمت عليو  فاالت: يا رسول عممتهم إلي جاعوا فما ترد
الله  والله ما ذكر ط قا وهو ربو ولدل ورحب الااس إلي  فيعب رسول الله يعيد قولو: 
ما رراك إلا قد حرمت عليو  وهي تكرر قولذا  فما زالت تراحعو ويراجعها حتى نىل قولو 
 وجها وتشتكي إلى الله....ع الآياتتعالى:   قد سم  الله قول التي تجادلك في ز 
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وهااك رواية رخرد بالاسلة إلى سلب نىول سورة ا ادلة وهي رواية رواها  
لاد جاءت ا ادلة  -اللخارل ع  عائشة رنها قالت : تلارك الاد وس  سمعو اد وات
خولة ب  ثعللة فكلمت رسول الله ورنا مانب الليت رسم  ك مها ويخفى علي بعضهو 
تشتكي زوجها وتاول: يا رسول الله ربلى شلا   وندرت لو بطتٍ  حتى إذا كب ستٍ  وهي
واناط  ولدل واهر متٍ  اللهم إا رشكو إليك  فما برحت حتى نىل جبيب بهار 
 الآيات
 الفصل الثالث: مناسبة سورة المجادلة لدا قبلها وما بعدها
 تتض   لة هار السورة بما قللها م  وجور ث ثة هي:
روًلا : ذكر في مطل  سورة الحديد  فات الله ا(ليلة   وماها الظاهر واللاطب والعالم 
بمايلج في ادرض وما يخرج ماها  وما ياىل م  السماء وما يعرج فيها  وهو م  خلاو 
رياما كانوا  وذكر في مطل  هار السورة ما يدل على ذلك وهو سماا قول ا ادلة التي 
اا قالت عائشة ضي الله عنها  حتُ نىلت  سلحان الال وس  سمعو اد وات  تشتكي إلى الله  ولذ
 ٘ٔإا في ناحية الليت لا رعرل ما تاولع رل ا ادلة.
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ثانيًا : ختمت السورة الساباة بليان فضب الله  وافتتحت هار السورة بما يشتَ إلى بعض 
 الفضب.
ع ٚفي السموت وما في ادرضع الآية   ثالدًا : ذكر في ا ادلة:  رلم ترد رن الله يعلم ما
وهي تفصيب لإ ال قولو تعالى في السورة الساباة:  وهو معكم ري  ما كاتم والله بما 
 عٗ/ٚ٘تعملون بصتَع الآية  الحديد: 
 الفصل الرابع: أحكام وفوائد سورة المجادلة
 :وردت العديد م  ادحكام التشريعية في سورة ا ادلة وم  هار ادحكام
حكم كفارة ا(هار   الاي  يظاهرون ماكم م  نسائهم ما ه  رمهاتهم إن رمهاتهم إلا 
ثم   الآئي ولدنهم وإنهم لياولون ماكرا م  الاول وزورا وإن الله لعفو غفور...ع الآيات
ضدثت ع  موعوا التااجي وهو الك م سرا بتُ اثاتُ ف كدر وقدكان هاا م  درب 
الدؤماتُ فليات حكمو وحارت الدؤماتُ م  عواقلو  رلم ترد رن اليهود والداافاتُ لإيااء 
الله يعلم ما في السماوات وما في ادرض ما يكون م  لصود ث ثة إلا هو رابعهم...ع 
وضدثت السورة ع  اليهود اللعااء  الاي  كانوا يحضرون لرلس الرسول فيحيونو   الآيات
ا الشتيمة والدسلة كاولذم: السام عليك يا بتحية ملغوزة واهرها التحية والس م وباطاه
وتااولت السورة الحدي. ع    محمد يعاون الدوت وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك بو اللهع
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الداافاتُ بشيء م  الإسهاب  فاد اتخاوا اليهود بخا ة ر دقاء  يحلونهم ويوالونهم 
تُ وفضحتهم  رلم تر إلى وياالون إليهم رسرار الدؤماتُ  فكشفت الستار ع  هؤلاء الداباب
 الاي  تولوا قوما غضب الله عليهمع الآيات.
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 الباب الرابع
 الأفعال الدتعدية بحروف الجر في سورة المجادلة
 ةالأفعال في سورة المجادلالفصل الأول: حروف الجر التي تتعدى بها 
وث ثون فع    ستةفي سورة ا ادلة تواجدت سلعة رحرل تتعدد بها  
 وم اللاح. بتصايإ ك  م  ادحرل السلعة م  ادفعال التى تتعدد بها. وسيا
 ادفعال الدتعدية  رل ا(ر  علىع عٔ
وجد اللاح. رن في سورة ا ادلة خمسة رفعال تتعدد  رل ا(ر  علىع 
 وهي:
    .ٙٔعَوَتاَب اللََّّ  َُعَلْيُكم ْقولو تعالى   -
توبةع متعديا -يتوت-تابم  الآية التي ذكرها اللاح. وجدنا رن الفعب  
وتاب الله عليو رل قلب  ٚٔ رل ا(ر  علىع بمعتٌ غفرلو ورناار م  الدعا ي
 . ٛٔع َي ْر ِاج ِه َم َال ُو َ بي ِّلى الاَّ ع َ الله ُ ب َتوبتو  ماو قولو تعالى  تا َ
 
                                                             
 ٖٔ: سورة ا ادلة  ٙٔ
 .ٕٙع  ص. ٜٜٚٔ  الطلعة ادولى  بتَوت: دار العلم للم يتُ  معيم ادفعال الدتعدية  رل ا(رموسى ب  محمد ب  الدلياا اد دل    ٚٔ
 ٚٔٔ: سورة التوبة  ٛٔ
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 .ٜٔعَغِضَب اللََّّ  َُعَلْيِهمقولو تعالى   -
غضلاع متعديا  رل -يغضب-في هار الآية وجدنا رن فعب  غضب
ا(ر  علىع بمعتٌ سخط ولم يرض  ويعتٍ بالغضب: ثوران دم الالب 
إرادة الانتاام  و إ الله تعالى بو فالدراد بو الانتاام دون غتَر  قال 
 تعالى: 
 هاا يأتى وقد .ُٕٓمِهٌتُع َعَااب ٌ َولِْلَكاِفرِي  َ َغَضب ٍ َعَلى ِبَغَضب ٍ فَدَلاُءوا 
 على غضلت بمعتٌ لف ن غضلت قيب  لع ا(ر  رل متعديا الفعب
  بو. غضلت فتاول ميتا كان  وإذا حيا كان  إذا هاا دجلو  غتَر
عَوَيحِْلُفوَن َعَلى اْلَكِاب ِ  تعالى قولو -
 .ٕٔ
الحِلإ: العهد بتُ الاوم  وااالفة:الدعاهدة  جعلت للم زمة التى تكون 
لحلإ ر لو اليمتُ الال يأخا بعضهم م  بعض بها العهد بالدعاهدة. ا
ثم عب بو ع  كب يدتُ. حلإ باذ على كاا رل رقسم بو  وحالفو على  
. ولاد جاء هاا الفعب ٕٕكاا: عاهدر  وف ن لزالإ لف ن: لازم لو
                                                             
 ٗٔ سورة ا ادلة:  ٜٔ
 ٜٓ: اللارةسورة   ٕٓ
 ٗٔسورة ا ادلة:   ٕٔ
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 .ٗٙص.   ا(ر معيم ادفعال الدتعدية  رلموسى ب  محمد ب  الدلياا اد دل    
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عَيحِْلُفوَن باذ ما قَاُلوامتعديا  رل ا(ر  بع كاولو تعالى  
وقولو جل جلاله ٖٕ
. يرد اللاح. رن تعدية فعب  حلإع ٕٗعِلُفوَن ِباللََِّّ إِندَُّهْم َلِماُكم َْويح َْ 
 رل جر بع هي ادشهر كما وردت في الارنن. وقد يأا ريضا الفعب 
  قال تعالى  فَدَيْحِلُفْوَن لَو ُٛٔمتعديا  رل ا(ر  لع كما ذكر في الآية 
َكَما َيحِْلُفْوَن َلُكْمع
  .ٕ٘
 .ٕٙعى اللََِّّ فَدْليَدتَدوَكَِّب اْلُمْؤِمُاون ََوَعل َقولو تعالى   -
إن التوكب ياال على وجهتُ  ياال:توكلت لف ن بمعتٌ توليت لو  
وياال: وكلتو فتوكب لي  فتوكلت عليو بمعتٌ اعتمدتو  واتكب على الله رل 
َوَم  يَدتَدوَكَّْب َعَلى استسلم بكليتو إليو ثاة بر تو وكرمو  قال الله تعالى  
 .ٕٚعفَدُهَو َحْسُلو ُاللََِّّ 
   .ٕٛعاْسَتْحَوَذ َعَلْيِهُم الشَّْيطَان ُقولو تعالى   -
                                                             
 ٗٚسورة التوبة:   ٖٕ
 ٙ٘سورة التوبة:   ٕٗ
 ٛٔسورة ا ادلة:   ٕ٘
 ٓٔلة: ادسورة ا   ٕٙ
 ٖسورة الط ق:  72
 ٜٔسورة ا ادلة:  ٕٛ
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 رتلاعو جعلهم حتى عليهم الشيطان استي ء لليان مسوق مست نإ ك م
 فيعاإ فخايو ردبر رل اللعتَ حاذل السائق يتل  رن بمعتٌ الحوذ ورعيتو.
ع بمعتٌ استاقهم مستوليا َعلَْيِهُم الشَّْيطَان ُ اْسَتْحَوذ َ( تعالى قولو سوقو. في
عليهم رو م  قولذم: استحوذ العتَ على ادتان رل استولى على حاذيو. 
وياال: استحاذ  وهو الاياس واستعارة ذلك كاولذم: اقتعدر الشيطان 
  .ٜٕوارتكلو. وادحوذل: الخفيإ الحاذق بالشيء  م  الحوذ رل السوق
لب م  حاذ الحمار وقال لزي الدي  الدرويش: استحوذ هو استولى وغ
العانة رل  عها وساقها غاللا لذا وماو كان رحوذيا نسيج وحدر وهو 
رحد ما جاء على اد ب لضو استصوب واستاوق يعتٍ على خ ل 
الاياس فإن الاياس استحاذ بالب الواو رلفا كاستعاذ واستاام ولك  
 .ٖٓاستحوذها هاا رجود
 ادفعال الدتعدية  رل ا(ر  بع عٕ
لعة الدتكررة على سورة ا ادلة وجد اللاح. احدد عشرة فع  بعد الدطا
تتعدد  رل ا(ر  بع  ولخص اللاح. إلى سلعة لوجود رفعال متساوسة 
                                                             
 .ٕٕٙع  ص. ٜٕٓٓ الطلعة الدالدة  بتَوت: دار الدعرفة   الكشال تفستَالىلسشرل    ٜٕ
 .ٜٕع  ص. ٜٕٓٓ الطلعة الدالدة  اليمامة: دار اب  كدتَ  إعراب الارنن الكريم وبيانولزى الدي  الدرويش    ٖٓ
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  وريضا ذكرت ٛذكرت في نية لستلفة مد  فعب "تااجى" ذكرت في الآية 
 .ٜمرتتُ في الآية 
 ٖٔعَذِلَك لِتُدْؤِمُاوا ِباللََِّّ َوَرُسولِو ِقولو تعالى   -
نم  باذ بمعى رسلم لو  ونم  بالشيء ونم  لو رل  دقو فهو مؤم  بو. 
 هاا الفعب ياال على وجهتُ:
علت لو ادم   وماو قيب ذ رحدهما متعديا بافسو  ياال: نماتو رل ج
والداا غتَ متعد  ومعاار  ار ذا رم . والإيدان يستعمب تارة اسما مؤم   
الص ة والس م  وعلى هاا قال الله للشريعة التي جاء بها محمد عليو 
ويو إ بو كب م   ٕٖنعو ْئد ُاب ِالصَّ وا و َاد ُه َ  َي ْا ِالَّ وا و َا ُنم َ  َي ْا ِتعالى:  ال ّ
  ُم ِؤ ْا يد ُدخب في شريعتو مارا باذ ونلوتو  وعلى هاا قال الله تعالى  وم َ
ى سليب الددح . وتارة رخرد يستعمب علٖٖعن َو ْك ُِرش ْم ُ م ْه ُو َ لاَّ إ ِ ذ ِم با ِه ُر ُد َك ْر َ
ويراد بو إذعان الافس للحق على سليب التصديق وذلك بالإجتماا ث ثة 
رشياء: ضايق بالالب  وإقرار باللسان  وعمب  سب ذلك با(وارح  
                                                             
  ٗسورة ا ادلة:   ٖٔ
 ٜٙسورة الدائدة:   ٕٖ
 ٙٓٔسورة يوسإ:   ٖٖ
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على ذلك قال الله تعالى  وَما رَْنَت بمُؤِم ٍ لََاا َوَلْو ُكاَّا  َاِدِقْتَُع
  معاار ٖٗ
 .ٖ٘ديق  الال معو رم بصدق لاا إلا رن الإيدان هو التص
 عل ُو ْا ُا ند َبم َِ ا الله ُا َبد ُا ِّع َقولو تعالى  يد ُ -
لاد اختلإ الاحاة في اد ب هاا الفعب  فاال بعضهم هو م  قولذم: 
عاب الرجب إذا ترك الد كب والاوم فهو عاذب وعاوب  فالتعايب في 
اد ب هو  ب الإنسان رن يعاب رل يجوا ويسهر. وقيب ر لو م  
تو رل رزلت عاب حياتو على بااء مرعتو وقايتو  وقيب العاب  فعاب
ر ب التعايب إكدار الضرب بعابة السوط رل طرفها. وقد قال بعض 
رهب اللغة رن التعايب هو الضرب وقيب م  قولذم: ماء عاب إذا كان 
فيو الاًاد وكدٌر فيكون َعاَّ بْدُتُو. وقد جاء هاا الفعب متعديا  رل ا(ر 
ع  الشيء رل تركو  ورعابو ع  الشيء رل ماعو  ع ع كاولذم: عاب 
 وقد ورد عاو في حدي. علي رضي الله عنه  رعابوا ع  الاساءع رل ع  ذكره . 
 .ٖٙاعفَديُداَدلِّئُدُهم بمَا َعِمُلو قولو تعالى   -
                                                             
 ٚٔسورة يوسإ:   ٖٗ
 .ٜٔ  ص. الكشال تفستَالىلسشرل    53
 ٙسورة ا ادلة :   ٖٙ
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الال  هو خب ذو فائدة عظيمة يحصب بو علم رو غللة و   ولا ياال 
ياء الد ثة وحق الخب الال للخب في اد ب نل  حتى يتضماو هار ادش
ياال فيو نل  ع  يتعرد ع  الكاب  كالتواتر  خب الله تعالى وخب الابي 
عليو الص ة الس م  لتضم  الال  معتٌ الخب  ياال رنل ت بكاا كاولك: 
رخبتو بكاا  ولتضماو معتٌ العلم  قيب رنل ت كاا كاولك: رعلمتو  
ر إذا تضم  معتٌ العلم  ورنل  بو إذا . رنل ر بو: رخرر رو رنل ر إياٖٚكاا
تضم  معتٌ الخب رل رخبر كال ر. ولاد جاء بآية رخرد في هار السورة 
 .ٚفي الآية 
 .ٖٛعَويَدتَدَااَجْوَن ِباِلإثم ِْقولو تعالى   -
في تفستَر: ناجيتو رل ساررتو  ور لو رن تخلوا بو في لصوة  الىلسشرلقال 
رن تعاونو على ما فيو خ  و.  م  ادرض  وقيب ر لو م  الاياة وهو
رو رن تايو بسرك م  رن يطل  عليك  وتااجى الاول. والايود ر لو 
.لاد جاء هاا ٜٖد ِم  الشَّْيطاِنعقال الله تعالى  إنمَّا الاَّْيو َالدصدر  
 .التاسعة الفعب في نيتتُ ادخري  وهما تا  في الآية
                                                             
 .ٜٛٚتفستَ الكشال  ص. الىلسشرل    ٖٚ
 ٛسورو ا ادلة:   ٖٛ
 ٓٔسورة ا ادلة:   ٜٖ
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 .ٓٗقولو تعالى  َورَيََّدُهم بُِروٍح مِّ ْاوع -
تٍ يكدر سييدر  إدتو ورئيدر ريدا لضو: بعتو ربيعو بيعا  وريدتو على يع
التكدتَ. قال الىجاج ر و الله: يجوز رن يكون على وزن فاعلت لضو 
رل: لا يدالو  ور لو م   ٔٗعاونت  وقولو عى وجب  َولا يؤدر ِحْفظُُهَماع
 ياول قولا.-ادود  ند يؤود رودا وإيادا إذا رثالو لضو: قال
و تعالى  َحيدَّْوَك بمَا لم َُيحَيَِّك بِِو اللهُعقول -
 .ٕٗ
التحية هي رن ياال: حياك الله رل جعب لك حياة  وذلك إخلار ثم 
يجعب دعاء وياال:حيا ف ن ف نا ضية إذا قال لو ذلك  واد ب التحية 
م  الحياة ثم جعب كب ضية دعاء لكون  يعو غتَ خارج ع  حصول 
نية كدتَة ويدوم الفعب متعديا  رل ا(ر  بع  الحياة. لاد وردت في 
ماها قولو تعالى:  َوِإَذا ُحيِّيدْ ُتم بَِتِحيٍَّة َفَحيدُّْوا بأَِْحَس َ ِمْاها َرْو رُدُّوَهاع
 .ٖٗ
    .ٗٗقولو تعالى  ذلكم توعظون بوع -
                                                             
 ٕٕسورة ا ادلة:   ٓٗ
 ٕ٘٘سورة اللارة:   ٔٗ
  ٛا ادلة:  سورة  ٕٗ
 ٙٛسورة الاساء:   ٖٗ
 ٖسورو ا ادلة:   ٗٗ
 15
 
 
الوعظ هو زجر ماتًن بتخويإ  قال الخليب هو التاكتَ بالختَ فيما يرق 
 الدوعظة هي الاسم.    لو الالب  والعظة و 
     .ادفعال الدتعدية  رل ا(ر  لع عٖ
بعد رن قام اللاح. بالدطالعة العديدة الدركىة على ادفعال الدتعدية  رل  
ا(ر في سورة ا ادلة وجد اللاح. خمسة رفعال تتعدد  رل ا(ر  لع  
لفة وردخب اللاح. رربعة رفعال فاط لتكرار ذكر فعب"يعودون" في نية لست
  لك  متساويان في التعدية حي. يتعديان  رل جر  لع.
 .٘ٗقولو تعالى  رََعدَّ الله َُلذُْم َعَاابا ًَشِدْيًداع -
والإعداد م  العد كالإسااء م  الساي فإذا قيب: رعددت هاا لك رل: 
جعلتو  ي. تعدر وتااولو  سب حاجتك إليو  قال تعالى:  َورَِعدُّ وا َلذُم 
 .ْٙٗمعَما اْسَتَطْعت ُ
 .ٚٗقولو تعالى  ُثمَّ يَدُعْوُدْوَن ِلَما قَاُلواع -
العود هو الرجوا إلى الشيء بعد الانصرال عاو إما انصرافا بالاات رو 
. رما العود ٛٗبالاول والعىيدة. قال تعالى  َوَلْو رُدُّوا َلَعاُدوا ِلَما نُدُهوا َعْاُوع
                                                             
 ٘ٔسورة ا ادلة:   ٘ٗ
 ٓٙادنفال: سورة   ٙٗ
 ٖا ادلة: سورة   ٚٗ
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ثانيا. وقولو:       هاا السياق عاد رهب الظاهر هو رن ياول للم رة ذلك
. والفعب"يعود" في هار الآية ٜٗ ثم يعودون لدا قالواع كاولو:  فَِإْن فَاُءْواع
يحمب على فعب ما حلإ لو رن يفعب  وذلك كاولك: ف ن حلإ ثم 
عاد: إذا فعب ما حلإ عليو. وقد يأتى هاا الفعب متعديا بعدة حرول 
فو ورعادر إلى مكانو ا(ر كعاد بمعروفة رل: رفضب  وعادر ع  كاا  ر 
 رجعو.
ويأتى هاا الفعب بآية رخرد في سورة ا ادلة  قولو تعالى: ُثمَّ يَدُعْوُدْوَن ِلَما 
 .ٓ٘نُدُهوا َعْاَوع
َياِلِسع -
َ
قولو تعالى  ِإَذا ِقْيَب َلُكْم تَدَفسَُّحْوا في الد
 .ٔ٘
قال لو رل خاطلو  وإذا قيب لكم رل خوطلتم. لاد تعدد ريضا  رل 
الددال: قال بالشيء: اختصو لافسو رو حكم بو  وقال ب رسو  ا(ر بع 
رو بيدر: رشار  وقال برجلو: مشى  وقال بالداء على وجهو:  لو  وقال 
                                                                                                                                                                      
 ٕٛ ادنعام:سورة   ٛٗ
 ٕٕٙاللارة: سورة   ٜٗ
 ٛ سورة ا ادلة:  ٓ٘
 ٔٔسورة ا ادلة:   ٔ٘
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بدوبو: رفعو. ولاد تعدد بغتَهما  الددال: قال عليو: افتًد  وقال عاو: 
 رخب  وقال فيو: اجتهد. 
ْوَن َلُكمعقولو تعالى  فَدَيْحِلُفْوَن لَو َكَما َيحِْلف ُ  -
  ٕ٘
قال لزي الدي  الدرويش: فيحلفون لو رل والحال رنهم يحسلون في الآخرة 
  وشيء لزلإ: يحمب الانسان على ٖ٘رن حلفهم فيها يجديهم م  عاابها
الحلإ  وكميت لزلإ: إذا كان يشك في كميتتو وشارتو  فيحلإ واحد 
جعلت رنو كميت ونخر رنو رشار. وااالفة: رن يحلإ كب للآخر ثم 
علارة ع  الد زمة لرردا فايب: حلإ ف ن وحليفو. وف ن حليإ اللسان 
رل حديحو ك نو يحالإ الك م ف  يتلاط  ل عاها  وحليإ 
 .ٗ٘الفصاحة
 ادفعال الدتعدية  رل ا(ر  ع ع عٗ
بعد رن قام اللاح. بالدطالعة العديدة الدركىة على ادفعال الدتعدية  رل ا(ر 
   لع رد رل ا(  تتعدد  رفعال جد اللاح. ستة في سورة  ادلة و 
 اللاح. رربعة رفعال فاط لتكرار ذكر فعب "نهى" و"رعي".  وردخب 
                                                             
 ٛٔ سورة ا ادلة:  ٕ٘
 .ٜٕ  ص.   إعراب الارنن الكريم وبيانولزي الدي   ٖ٘
 .ٕٕ٘تفستَ الكشال  ص. الىلسشرل    ٗ٘
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 .٘٘قولو تعالى  َفَصدُّ ْوا َع ْ َسلِْيِب ِاللهع -
ع  الشيء رل رعرض: هيرر فهو  اد ج   دا و دودا -يصد - د
   داٌد وهي  ادة ج  واد  وذاك مصدود عاو  وف ن مصدود ع
. الصد والصدود قد يكون انصرافا ع  الشيء وامتااعا لضو قولو ٙ٘الختَ
. وقد يكون  رفا وماعا  لضو قولو ٚ٘تعالى  َيُصدُّ ْوَن َعْاَك  ُُدْوًداع
 تعالى:
. يرد اللاح. رن هار الآية رقرب دلالة م  ٛ٘ َوَيُصدُّ ْوَن َع  َسِلْيِب ِاللهع
 الدا .الاوا الداا يعتٍ تشمب على معتٌ الصرل و 
قولو تعالى  َل ْ تُدْغِتٍَ َعادُْهم رَْمَواُلذُْمع -
 .ٜ٘
. والغانية: ٓٙرغتٌ عاو كاا: إذا كفار  قال تعالى  َما َرْغَتٌ َعْاُو َمالُُوع
الدستغاية بىوجها ع  الىياة. وقال اد دل: رغتٌ عتٍ ف ن غااء رل  
رغتٍ كفى في الدف   وتاول: دغاتُ عاك مغاار: دكفياك ما كفار  ما 
                                                             
 ٙٔسورة ا ادلة:  ٘٘
 .ٖٜٔا(ر  ص. معيم ادفعال الدتعدية  رل دل  موسى ب  محمد ب  الدلياا اد  ٙ٘
 ٔٙسورة الاساء:  ٚ٘
 ٕ٘سورة الحج:   ٛ٘
 ٚٔ سورة ا ادلة:  95
 ٕسورة الدسد:   ٓٙ
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عاو مالوع  ورغااا الح ل ع  الحرام. وتغتٌ ع  الشيء: جعب نفسو في 
: الغتٌ ياال على ٕٙالىلسشرلقال  .ٔٙغًتٌ عاو رل غتَ حاجة إليو
عروب رحدها: عدم الحاجات وليس ذلك إلا ذ تعالى  والداا: قلة 
لدال.:    واٖٙالحاجات  وهو الدشار إليو باولو  َوَوَجَدَك َعاِئ ً َف َْغَتٌع
  .ٗٙكدرة الاايات  ي. عروب الااس كاولو  َوَم ْ َكاَن َغِايِّا فَدْلَيْستَدْعِفْإع
 .٘ٙقولو تعالى  َرِعَي الله َُعْاُو َوَرُعْوا َعْاُوع -
رعا فهو مرعي ومرعو. ورعا العلد ع  الله: رن -يرعى-ياال: رعي
دمرر  لا يكرر ما يجرل بو قضاؤر  ورعا الله ع  العلد: رن يرار مؤ را
وماتهيا ع  نهييو. قال الله تعالى  َرِعَي ُالله َعادْ ُهْم َوَرُعوا َعْاُوع
. قال ٙٙ
 . ٚٙاد ي: رعي الله ع  ف ن ورعي عاو رل قللو الله ورراد ثوابو
 ٛٙقولو تعالى  الاِّْي َ نُدُهوا َع ِ الاَّْيَود ُثمَّ يَدُعْوُدْوَنع -
                                                             
 .ٕ٘ٙ.  ا(ر  ص معيم ادفعال الدتعدية  رلموسى ب  محمد ب  الدلياا اد دل    ٔٙ
 .ٕ٘ٔ. تفستَ الكشال  صالىلسشرل    ٕٙ
 ٛالضحى: سورة   ٖٙ
 ٙة الاساء: سور   ٗٙ
 ٕٕسورة ا ادلة:   ٘ٙ
  ٜٔٔسورة الدائدة:   ٙٙ
 .ٜٕٔ. ا(ر  ص معيم ادفعال الدتعدية  رلموسى ب  محمد ب  الدلياا اد دل    ٚٙ
 ٛسورة ا ادلة:   ٛٙ
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 رل ا(ر  ع ع. الاهي  الفعب جاء على  يغة ا هول ولا يىال متعديا
ع  الحاجات رل انتهى على طللها  تركها بعد طللها وفر بها رو لم 
يظفر  ونهي ع  اللحم: اكتفى وشل   وتااهى ع  الشيء: كإ وانتهى 
عاو.  نهوا ع  الايودع رل يح. على فعب الختَ ويىجر ع  الشر وذلك 
لاا. والانتهاء: بعضو بالعاب الال ركو فياا  وبعضو بالشرا الال شرعو 
الانىجار عما نهى عاو. وجاء هاا الفعب بعلارة رخرد في نفس الآية وهو 
 ٜٙقولو تعالى  ِلَما نُدُهْوا َعْاُوع
 ادفعال الدتعدية  رل ا(ر  فيع ع٘
بعد رن قام اللاح. بمطالعة كدتَة مركىة على ادفعال الدتعدية  رل ا(ر في 
 ل تتعدد  رل ا(ر  فيع  وهي:سورة ا ادلة وجد اللاح. ث ثة رفعا
قولو تعالى  ُتجَاِدُلَك في َزْوِجَهاع -
 .ٓٚ
ا(دال: الدفاوعة على سليب الداازعة والدغاللة ور لو م  جدلت الحلب 
رل رحكمت فتلو وماو  رو الصراا و إسااط الإنسان  احلو على 
نَياِت ِاللهعا(دالة وهي ادرض الصللة  قال تعالى  الاِّْي َ ُيجَاِدُلْوَن في 
 .ٔٚ
                                                             
 ٛسورة ا ادلة:   ٜٙ
 ٔسورة ا ادلة:   ٓٚ
 ٖ٘سورة الغافر:   ٔٚ
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قولو تعالى  َويَدُاْولُْوَن فيْ رَنْدُفِسِهمع -
 .ٕٚ
 الاول يستعمب على روجو: 
روهرها رن يكون للمركب م  الحرول الدبز بالاطق  مفردا كان رو  لة  
والداا: ياال للمتصور في الافس قلب الإبراز باللفظ  فياال: في نفسي 
َن فيْ رَنْدُفِسِهمع  فيعب ما في اعتاادر قول لم روهرر  قولو تعالى  َويَدُاْولُو ْ
قولا  والدال.: ل عتااد  لضو ف ن ياول باول ر  حايفة  والراب : ياال 
للدلالة على شيء  الخامس:  ياال للعااية الصادقة بالشيء  والسادس: 
 يستعملها الداطايون دون غتَهم في معتٌ الحد  والساب : ياال في الإلذام.
 ٖٚرُولِئَك َكَتَب في قُدُلْوِبهُِم اِلإْيدَانعقولو تعالى   -
قال علد الر   السعدل ع  معتٌ الآية  رل رسمو وثلتو وغرسو غرسا  
. لاد جاء الكتاب بتاوا الدعانى  ٗٚلا يتىلىل ولا تؤثر فيو الشلو والشكوك
قد يعتٍ  حيفة وهاا معاار اد لي  وقد يعب ع  الإثلات والتادير 
والعىم بالكتابة  ووجو ذلك رن الشيء يراد  وياال ثم والإيجاب والفرض 
يكتب.ثم يعب ع  الدراد الال هو الدلدر إذا رريد توكيدر بالكتابة التي هي 
                                                             
 ٛسورة ا ادلة:   ٕٚ
 ٕٕسورة ا ادلة:   ٖٚ
ع  ٕٓٓٓالطلعة ادولى  بتَوت: مؤسسة الرسالة    تيستَ الكريم الر   في تفستَ ك م الداان لد الر   ب  نا ر ب  علد الله السعدل ع ٗٚ
 .ٛٗٛص.
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الداتهى. ويعب بالكتابة ع  الاضاء الدمضى  وما يصتَ في حكم الدمضى 
  رُولِئَك َكَتَب في قُدُلْوِبهُِم اِلإْيدَانع. وعلى هاا  ب قولو تعلى:
 .ادفعال الدتعدية  رل ا(ر  إلىع عٙ
بعد رن طال  اللاح. على ادفعال الدتعدية  رل ا(ر في سورة ا ادلة وجد 
اللاح. رربعة رفعال تتعدد  رل ا(ر  إلىع  وتواجد فع ن متساويان 
والآية  ٗٔيتعدان  رل ا(ر  إلىع وهما فعب   ردع الال تم ذكرر في الآية 
 . ٛ
 َ٘ٚوَتْشَتِكي ِإَلى ِاللهعقولو تعالى   -
الشكو والشكاية والشكاة والشكود: إوهار الل.  ياال: شكوت رو   
ْي َوُحْىِاْ ِإَلى ِاللهع
ورشكار رل  ٙٚاشتكيت  قال تعالى  ِإنمَّ َا َرْشُكو بَددِّ
جعب لو شكود  لضو رمرعو  وياال رشكار رل رزال شكايتو. تشتكي 
كا إليو زيدا: تظلم إليو م  زيد إلى الله رل شكت رمرها إلى الله  ش
ورخبر بسوء فعلو. لاد يتعدد هاا الفعب  رل نخر  كاولو: شكا 
 .ٚٚمرعو للطليب رل شرحو لو  رو قولو ُيْشَكى بكاا رل يتهم ويىن
                                                             
 ٔسورة ا ادلة:   ٘ٚ
 ٙٛسورة يوسإ:   ٙٚ
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 .ٖٛٔ.ا(ر  ص معيم ادفعال الدتعدية  رلموسى ب  محمد ب  الدلياا اد دل    
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قولو تعالى  َواتدَُّاْوا َالله الِال إِلَْيِو ُضَْشُرْوَنع -
 .ٛٚ
 الحىب ولضور ولا الحشر: إخراج ا(ماعة ع  مارهم وإزعاجهم عاو إلى
َداِئ ِ 
َ
ياال الحشر إلا في ا(ماعة  قال الله تعالى:  َوابْدَع. في الد
 .َٜٚحاِشرِْي َع
رل َسيُدْرِجُعُهم إليو  يعا وهم إليو  ٓٛوقال تعالى  َفسيحشرهم إليو  يعاع
 راجعون. 
 .ٔٛقولو تعالى  رلم َْتَدَر ِإَلى الاِّْي َ تَدَولَّْوا قَدْوًماع -
في كتابو تفستَ الكشال: إذا عدل  ريت بإلى اقتضى  لالىلسشر قال 
 ٕٛمعتٌ الاظر الدؤدل إلى الإعتلار  لضو قولو تعالى:   رلم َْتَدَرد ِإَلى رَبَِّكع
رل بما علمك وعرفك. وقالت ر.د. خديجة ايكار: عادما يتعدد   ردع 
بإلى يكون الغرض ماو الح. على علم ما هو الداكور بعد  إلىع كما رن 
ستفهام بالذمىة قللو يكون غتَ حاياي بب الغرض ماو التعيب م  الا
جهب الدخاطب لدا ذكر  لالك فمعتٌ  رلم ترع في مدب هار الآية هو  رلم 
                                                             
 ٜادلة: سورة ا   ٛٚ
 ٖٙسورة الشعراء:   ٜٚ
 ٕٚٔسورة الاساء:   ٓٛ
 ٗٔسورة ا ادلة:   ٔٛ
 ٘ٗسورة الفرقان:   ٕٛ
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  قولو تعالى  رَلم ْْ تَدَر ِإلى ٛ. ولاد ذكر هاا الفعب ريضا في الآية ٖٛتعلمع
 الاِّْي َ نُدُهوا َع ِ الاَّْيَودع. 
 .(ر  م عادفعال الدتعدية  رل ا عٚ
بعد رن قام اللاح. بتحليب ادفعال الدتعدية  رل ا(ر في سورة ا ادلة وجد 
 اللاح. فعلتُ  متساويتُ يتعدان  رل ا(ر  م ع وهو  يظاهرع. 
 .ٗٛقولو تعالى:  والاِّْي َ ُيظَاِهُرْوَن ِم  ِنَساِئِهمع
هر الظهار: رن ياول الرجب لام رتو : رنت علي كظهر رمي  ياال: وا
وواهر م   :موسى ب  محمد ب  الدلياا اد دلم  ام رتو.  وقال  
. وقالت ٘ٛزوجتو: قال لذا: رنت علي كظهر رمي رو كظهر ذات الرحم
رما ع  معتٌ حرل ا(ر في  يظاهرون م ع و يؤلون ر.د. خديجة ايكار: 
م ع فاد عدل الفع ن بم  غتَ دونو م  الحرول للدلالة على اللعد 
حي. قال تعالى  ٕتُ. لاد جاء هاا الفعب ريضا في الآية بتُ الىوج
  الاِّْي َ ُيظَاِهُرْوَن ِمْاُكْم ِم  ِنَساِئِهمع.
                                                             
  الو ول إليها م  خ ل حرول ا(ر في سورة ا ادلة  "ر.د. خديجة ايكار  ٖٛ
    الساعة العاشرة.ٜٕٔٓسطس رغ ٘ٔالتاريخ    ٖٙٗٗٔٙ=p&ٚٗٓٔٛ=t?php.daerhtwohs/bv/moc.heesafla.www//:ptth
 ٖسورة ا ادلة:   ٗٛ
 .ٕٕٙ. ا(ر  ص معيم ادفعال الدتعدية  رلوسى ب  محمد ب  الدلياا اد دل  م  ٘ٛ
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  الأفعال الدتعدية بحروف الجر في سورة المجادلة أقسام الفصل الثاني: 
في هاا الفصب ادختَ في اللاب الراب  وهو جوهر ادبواو الدوجودة في هار  
الدوجودة في سورة   لاح. بتحليب رقسام ادفعال الدتعدية  رول ا(رالرسالة سياوم ال
تصايإ كب ادفعال  ا ادلة. لاد تم شرح اللاح. ع  هاا التاسيم في اللاب الداا وباي
اسلة إلى هاا التاسيم قسم اللاح. ادفعال الدتعدية  رول ا(ر في قسم ما. فلال
 سام وهي:الدوجودة في سورة ا ادلة إلى ستة رق
 ادفعال الدتعدية  رل واحد .ٔ
 . ِاْسَتْحَوَذ َعَلْيِهُم الشَّْيطَاُنع قولو تعالى -
تعدد هاا الفعب  رل ا(ر  علىع فحسب  بمعتٌ: استولى وغلب 
 عليو. 
 . َفَصدُّ وا َع ْ َسلِْيِب ِاللهع قولو تعالى -
 تعدد هاا الفعب  رل ا(ر  ع ع فحسب  بمعتٌ:  رفًا وماًعا.
 . رََعدَّ الله َُلذُْمع تعالىقولو  -
تعدد هاا الفعب  رل ا(ر  لع فحسب  ياال: رعددت هاا لك رل 
 جعلتو  ي. تعدر وتااولو  سب حاجتك إليو.
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 . َوَتْشَتِكْي ِإَلى ِاللهع قولو تعالى -
 تعدد هاا الفعب  رل ا(ر  إلىع فحسب  بمعتٌ إوهار الل..
 .بِِوع َذِلُكْم تُدْوَعظُْوَن  قولو تعالى -
التاكتَ تعدد هاا الفعب  رل ا(ر  بع فحسب  وهو ياتضي معتٌ 
 بالعواقب.
 .َف  َتَدتَدَااَجوا ِباِلإثمِْ َوالُعْدَواِنعقولو تعالى   -
تعدد هاا الفعب  رل ا(ر  بع فحسب  وهو ياتضي معتٌ رن تايو 
   قال تعالى  َوتَدَااَجوا ِبالِب ِّيطل  عليك  رو التحدث سرا ًبسرك م  رن 
 .َٙٛوالتدَّْاَودع
 ادفعال الدتعدية  رفي ا(ر والدعتٌ لستلإ .ٕ
ْؤِماُدْوَنع قولو تعالى -
ُ
 . َوَعَلى ِالله فَاليَدتَدوَكَِّب الد
تعدد فعب  توكبع  رفي ا(ر  قد يتعدد  رل ا(ر  علىع كما في 
الآية ويعتٌ بو الإعتماد  وقد يتعدد ريضا  رل ا(ر  لع كاولك: 
 عتٌ توليت لو  قد سلق شرحو في اللاب الداعى.توكلت لف ن بم
 . َوَتاَب الله َُعَلْيُكْمع قولو تعالى -
                                                             
 ٜسورة ا ادلة:   ٙٛ
 36
 
 
تعدد فعب  تابع  رفي ا(ر  قد يتعدد  رل ا(ر  علىع كما في 
الآية ويعتٌ بأن يالب توبتو رو غفر لو ورناار م  الدعا ى  وقد يتعدد 
و ترك الانب حي.  رل ا(ر  إلىع ويعتٌ بو الرجوا ع  معصيتو إليو ر
 ياتضى الإنابة في كلمة  إلى اللهع.
 . َغِضَب الله َُعَلْيِهمع قولو تعالى -
تعدد فعب  غضبع  رفي ا(ر  قد يتعدد  رل ا(ر  علىع كما هو 
ماكور في الآية  وياعى بأنو سخط ولم يرض  وقد يتعدد  رل ا(ر 
  لع ويعتٌ بأنو غضب على غتَر دجلو. 
 .اِّْي َ ُيظُاِهُرْوَن ِمْاُكْمع ال قولو تعالى -
تعدد فعب  يظاهرع  رفي ا(ر  قد جاء متعديا  رل ا(ر م ع بمعتٌ 
قال تعالى  ٚٛالظهار رل رن ياول الرجب لام رتو رنِت علي كظهر رمي
وقد جاء متعديا  رل ا(ر علىع بمعتٌ  ٛٛ ُيظَاِهُرْوَن ِم  ِنَساِئِهمع
 .ُٜٛروا َعَلى ِإْخرَاِجُكْمعالدعاونة حي. قال تعالى  َووَاه َ
 ادفعال الدتعدية بأكدر م  حرل ا(ر والدعتٌ لستلإ .ٖ
                                                             
 . ٔٗ٘. تفستَ الكشال  صالىلسشرل    78
 ٕسورة ا ادلة:   ٛٛ
 ٜسورة الدمتحاة:   ٜٛ
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 .عَويَدُاولُوَن في رَنُفِسِهم ْقولو تعالى   -
ياولع يتعدد بأكدر م  حرل ا(ر  لاد يتعدد  رل ا(ر -فعب  قال
. وقد يتعدد  رل راز باللفظب فيع ياال للمتصور في الافس قلب الإ
للإعتااد وللعااية الصادقة بالشيء. وقد يتعدد ريضا ا(ر  بع ياال 
 رل ا(ر  لع وهاا رشهر استعمالا. وذكر هاا الفعب لرهولا في قولو 
تعالى  ِإَذا ِقْيَب َلُكم تَدَفسَُّحواع
 .ٜٓ
 . َل ْ تُدْغِتٍَ َعادُْهم رَْمَواُلذُمع قولو تعالى -
ثة فعب  يغتٌع يتعدد بأكدر م  حرل ا(ر  حي. رن يتعدد بد 
حرول لستلفة  قد يتعدد  رل ا(ر ع  كما هو ماكور في الآية  
  وقد يتعدد  رل ا(ر  فيع  ياال: رغتٌ ف ن في ٜٔومعاار: إذا كفار
ر في وقد يتعدد  رل ا(ر  م ع كما ذك  ٕٜالحرب غااًء حساا
 .ٖٜالتحكيم  َولا َيُدْغِتٌ ِم َ اللََّهِبع
 . َرِعَي الله َُعادُْهْمع قولو تعالى -
                                                             
 ٔٔسورة ا ادلة:   ٜٓ
 .ٙٔٙتفستَ الكشال  ص. الىلسشرل    ٜٔ
 . ٕ٘ٙ.ا(ر  ص معيم ادفعال الدتعدية  رلموسى ب  محمد ب  الدلياا اد دل    ٕٜ
 ٖٔسورة الدرس ت:   ٖٜ
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فعب  رعيع يتعدد بأكدر م  حرل ا(ر  قد يتعدد  رل ا(ر  ع ع  
كما هو ماكور في الآية بمعتٌ قللو الله ورراد ثوابو  وقد يتعدد  رل 
ا(ر  بع بمعتٌ اختًتو  ويتعدد ريضا  رل ا(ر  علىع  ياال: رعيت 
عليو رل قاعت  ثم يتعدد هاا الفعب  رل ا(ر  لع كما ذكر في 
 .ٜٗ َوَرِعْيُت َلُكُم الإْس ََم ِديْدًااعالتاىيب: 
 ادفعال الدتعدية بافسو و رل ا(ر والدعتٌ لستلإ .ٗ
 . ُثمَّ يَدُعْوُدْوَن ِلَما قَاُلوع قولو تعالى -
فعب  يعودع قد يتعدد بافسو ومعاار الىيارة ياال: عاد الطليب الدريض 
اكور في بمعتٌ زارر ليعا(و  وقد جاء متعديا  رل ا(ر لع كما هو م
الآية بمعتٌ الرجوا إلى الشيء بعد الانصرال عاو  قولو تعالى  ُثمَّ يَدُعْوُدْوَن 
 .ِٜ٘لَما نُدُهوا َعْاُوع
 . َ تَدَولَّْواعِاي رَلم ْتَدَر ِإَلى الَّ  الىقولو تع -
فعب  يردع قد يتعدد بافسو وياتضي معتٌ الرؤية بالحاسة  وقد ياتضي 
د يتصب  رل ا(ر  إلىع وهو ياتضي معتٌ  رخباع ومعتٌ التاليو. وق
                                                             
 ٖسورة الدائدة:   ٜٗ
 ٛسورة ا ادلة:   ٜ٘
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كاولو تعالى  رلمَْ تَدَر ِإَلى الاِّْي َ نُدُهوا   ٜٙمعتٌ الاظر الدؤدل إلى الاعتلار
  . َٜٚع ْ..ع
 . َواتدَُّاو َالله الِاْل إِلَْيِو ُضَْشُرْونع قولو تعالى -
فعب  يحشرع قد يتعدد بافسو وياتضي معتٌ الإخراج كاولو تعالى:  َوِإَذا 
  وقد جاء الفعب متعديا  رل ا(ر ٜٛالاَّاُس َكانُوا َلذُم رَْعَداءع ُحِشر َ
  إلىع ياتضي معتٌ الرجوا كما تعايو الآية.
 . َذِلَك لِتُدْؤِمُاوا ِباِذ َوَرُسْولِِوع لىقولو تعا -
فعب  نم ع قد يتعدد بافسو  ياال نماتو رل جعلت لو ادم   وقد 
ا رم  و يستعمب تارة اسما يتعدد  رل ا(ر  بع ومعاار:  ار ذ
للشريعة  ويستعمب على سليب الددح ويراد بو إذعان الافس للحق على 
 سليب التصديق.
 ادفعال الدتعدية الدتصلة إلى مفعوليو  رفي ا(ر .٘
  َوَيحِْلُفْوَن َعَلى الَكِاِبع قولو تعالى -
                                                             
 . ٖ٘ٚ تفستَ الكشال  ص.  الىلسشرل  ٜٙ
 ٛا ادلة:  سورة  ٜٚ
 ٙسورة ادحاال:   ٜٛ
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هاا الفعب متعدد بمفعولتُ وهما حرل ا(ر  بع و علىع كما ذكر في  
وسى ب  محمد ب  الدلياا ل ا(ر لدو ب معيم ادفعال الدتعدية  ر كتا
حي. قال: حلإ باذ على كاا رل رقسم بو  ويحلفون على  اد دل
الكاب رل يحلفون باذ على الكاب. وقد جاء هاا الفعب متعديا 
 رل ا(ر  بع و لع كما ورد في التاىيب  َيحِْلُفْوَن باِذ َلُكْم 
 .ِٜٜلُتَعوكمع
 ادفعال الدتعدية الدتصلة إلى مفعوليو بافسو و رل ا(ر .ٙ
 .قولو تعالى  ُتجَاِدُلَك فيْ َزْوِجَهاع -
هاا الفعب متعدد بمفعولتُ وهو يتصب إلى مفعوليو بافسو و رل ا(ر  
كما  رياا الآية. ووجدنا ريضا في الحدي. حي. قال الابي صلى الله عليه وسلم:  وقد 
 جادلذا في ذلك ناسع.
 .قولو تعالى  رولئك َكَتَب في قُدُلْوِبهِم اِلإْيدَاَنع -
هاا الفعب متعدد بمفعولتُ وهو يتصب إلى مفعوليو بافسو و رل ا(ر. 
فعب  كتبع الدتعدد  رل ا(ر  فيع يعب ع  الاضاء الدمضى وما 
 يصتَ إلى حكم الدمضى. 
                                                             
 ٕٙسورة التوبة:   ٜٜ
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 .قولو تعالى  نُدُهوا َع ِ الاَّْيَودع -
فعولتُ وهو يتصب إلى مفعوليو بافسو وبواسطة هاا الفعب متعدد بم
حرل ا(ر  لك  في هار الآية ذكر مفعولا بو فاط دن الفعب جاء 
لرهولا وتاديرر: نهاهم الله ع  الايود  وقال تعالى  ُثمَّ يَدُعْوُدْوَن ِلَما نُدُهْوا 
 .َٓٓٔعْاُوع
 .َعِمُلْواع ام بم َِه ُؤ ُل ِّاد َيد ُ قولو تعالى  ُثمَّ  -
دد بمفعولتُ وهو يتصب إلى مفعوليو بافسو وبواسطة هاا الفعب متع
صب إلى مفعولو تفعب  نل ع يصب إلى مفعولو ادول بافسو وي حرل ا(ر 
 الداا بواسطة حرل ا(ر وهو  بع. 
 .قولو تعالى  َحيدَّْوَك بمَا َلم ُْيحَيَِّك بِِو اللهُع -
طة حرل هاا الفعب متعدد بمفعوليو وهو يتصب إلى مفعولو بافسو وبواس
صب إلى مفعولو الداا تا(ر  فعب  حياع يصب إلى مفعولو ادول بافسو وي
 .بواسطة حرل ا(ر وهو  بع ياال: حياك الله رل جعب لك حياة
 .قولو تعالى  َورَيََّدُهْم بُِرْوٍح ِمْاُوع -
                                                             
 ٛسورة ا ادلة:   ٓٓٔ
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هاا الفعب جاء متعدد بمفعوليو وهو يتصب بمفعولو بافسو وبواسطة 
صب إلى مفعولو ادول بافسو كما في الآية  ثم حرل ا(ر  فعب  ريدع يت
 رل ا(ر  بع ياتضى معتٌ كدرة الت ييد. يتصب إلى مفعولو الداا  
  17
 
 الباب الخامس
 الخاتمة
 الفصل الأول: الخلاصة
ولك  اعتًل اللاح. بأنها لم تللغ إلى  قد  ت كتابة هار الرسالة باللإ ال 
ر ولايود الدؤلإ م  حي. الدعلومات  ورة كاملة  وذلك لاصر وناصان الدصاد
ففي هاا اللاب ادختَ سي خص اللاح. ك  م  نتائج الدطالعة  والداافات الدتعلاة بها.
 ضليب هاا اللح. الال يستغرق وقتا قصتَ جدا. وم  الخ  ات ما يلى:
   وهي: ستة وث ثتُ فع  سلعة حرول ا(ر التي تتعدد بها وجد اللاح. .ٔ
 ع تتعدد بو خمسة رفعالحرل ا(ر  على -
 حرل ا(ر  بع تتعدد بو احدد عشر فع  -
 حرل ا(ر  لع تتعدد بو خمسة رفعال -
 حرل ا(ر  ع ع تتعدد بو ستة رفعال -
 حرل ا(ر  فيع تتعدد بو ث ثة رفعال -
 حرل ا(ر  إلىع تتعدد بو رربعة رفعال -
  17
 
 حرل ا(ر  م ع تتعدد بو فعلتُ -
 27
 
 
 
الدوجودة في سورة  الدتعدية  رول ا(ر م  ادفعال وجد اللاح. ستة رقسام .ٕ
 ا ادلة  وهي:
 الفعب الدتعدل  رل ا(ر -
 الفعب الدتعدل  رفي ا(ر والدعتٌ لستلإ -
 الفعب الدتعدل بأكدر م  حرل ا(ر والدعتٌ لستلإ -
 بافسو و رل ا(ر والدعتٌ لستلإ الدتعدلالفعب  -
 إلى مفعوليو بافسو و رل ا(ر الدتصب الدتعدلالفعب  -
 رفي ا(رالدتصب إلى مفعوليو   الدتعدلالفعب  -
 حةالفصل الثاني: الإقترا
الحمد ذ رب العالدتُ  بعون الله تعالى يستطي  اللاح. رن ياهى كتابة هار  
الرسالة التي تاضي رسلوعتُ كاملتُ  لاا هار الرسالة في جاجة كلتَة إلى إكمال 
رن يجعب هار  نس ل الله تعالى رختَا  و .وتصحي  كب م  ادخطاء التي لا يدركها اللاح
  يهتم اهتماما بهاا اللح.. الرسالة مفيدة يستفيد ماها  ي  م  
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